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Denne bacheloren sammenligner den norske agronomutdanningen på videregående skole 
(VGS) med det tyske. Dette er for å finne ut om det er noe vi kan lære av den tyske 
landbruksutdanningen for å forbedre vårt tilbud her i Norge. Problemstillingens fokus:  
1. Hvordan er den norske agronomutdannelsen i forhold til den tyske?  
2. Er det noe vi kan lære for å forbedre vår agronomutdannelse i Norge?  
Studiet er basert på læreplaner, offentlige utredninger og rapporter. I tillegg, har jeg 
korrespondert med nøkkelpersoner i Norge og Tyskland som har vært eller er involvert i 
landbruksutdanningen.  
Det som framkommer etter drøftingen er at landbruksutdanningen i Norge har en del 
vesentlige forskjeller sammenlignet med den i Tyskland. Ved å se på den tyske 
utdanningsmodellen kommer det fram tydelig hva som bør reflekteres og eventuelt forbedres 
her i Norge. Forbedringspotensialet ligger litt i teoretiske, men mest i den praktiske 
tilnærmingen av utdanningen. Flere faktorer tyder på at den norske agronomutdanningen har 
hatt alt for lite fokus på det praktiske. Situasjonen er mulig å forbedre med en kombinasjon av 
mer spesialiserte skoleår i fra starten og muligheten til å gå ut i lære. Sammen kan dette heve 







Engelsk sammendrag (abstract) 
This bachelor compares the Norwegian upper secondary level agricultural education with its 
German counterpart. Here the objective is to find out whether there is anything we can learn 
from the German agricultural education to improve our approach here in Norway. The 
following study questions have been used as a focus: 
1. How is the Norwegian agricultural education compared to the German?  
2. Is there anything we can learn to improve our agricultural education in Norway? 
The study is based on curricula, publications of public inquiries and reports. In addition, 
various Norwegian and German professionals have been consulted due to their previous or 
present involvement with the agricultural education 
What emerges from the discussion is that the agricultural education in Norway has some 
significant differences when compared to the German. A closer look at the German model, 
gives some indications as to what may be improved in Norway. The identified potential for 
change is to a lesser degree linked to the focus on agricultural theory. First and foremost, the 
potential for improvement seems to lie in the practical and participatory approach.  This 
indicates that the Norwegian agricultural education should increase its focus on practical work. 
This can be improved with a combination of   early specialization during upper secondary 
education    and the opportunity to do an apprenticeship. combined this may increase the 





Dette litteraturstudiet omhandler et av de eldste yrkene i verden, nemlig det å jobbe i 
landbruket. De fleste mener at landbruk oppsto for mer enn 13000 år siden da mennesker 
begynte å så og høste planter. Husdyrene kom senere, først rundt 10000 år f.Kr. (Zeder, 2011).  
Siden den tid har mye skjedd i verden, men jordbruket endret seg langsomt og mye forble 
allikevel av det samme. Folk sådde og høstet og drev sitt husdyrhold. Det var først etter den 
industrielle revolusjonen på 1800-tallet at endringer tok fart. Her står amerikaneren John 
Froelich sentralt. Han kom på noe genialt. Som barn av tyske immigranter hadde de et 
landområde i Iowa (USA) hvor Froelich eksperimenterte med maskiner. I ett av sine mange 
forsøk kom han på å montere en forbrenningsmotor på en vogn. Dette ble verdens første 
vellykkede traktor, og året var 1882. Maskinen kunne kjøre både framover og bakover og gikk 
på gass. Samme år tok Rudolf Diesel patent på dieselmotoren. Likevel skulle det gå noen år 
før oppfinnelsene slo gjennom for alvor (Miller, 2003)  
Landbruket er og har vært viktig i samfunnsutviklingen. Uten stabil tilgang på mat kommer 
en ikke langt. Menneske har kommet langt innen teknologi og vitenskap, men også innen 
kultur og andre samfunnssider, og utviklingen forsetter. Så skal en fortsette å leve i et samfunn 
i utvikling, så må også landbruket henge med. På mange måter er primærnæringene som 
landbruk og fiske grunnsteinen i samfunnet. Med globale utfordringer som klimaendringer, 
forurensning og befolkningsvekst trengs det flinke agronomer som kan tilpasse seg og bidra 
til positive løsninger.  
FN skriver på nettsiden sin «De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda 
er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp.» (FN, 2018). Det er litt 
uenighet om hva som er årsaken til endringene, men ikke at det er endringer. Klimaendringer 
fører til vesentlige forandringer i naturen og miljøet. Dette vil slå direkte ut for 
primærnæringene. Det kan for eksempel bli en generell økning i temperaturen og en lengre 
vekstsesong. Nye sykdommer vil sannsynligvis få fotfeste som følge av mildere vintre. 
Unormale fuktige forhold kan gjøre det vanskelig å få inn fôret. Dette er bare noen av mange 
endringer en må kunne være klar for å takle. Og dette parallelt med dette må landbruket 
produsere mer mat med tanke på den befolkningsvekst som forventes, og som i seg selv også 
vil påvirke klimaet.  
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Befolkningsveksten kommer til å by på nye utfordringer når det gjelder matsikkerhet. FN 
forventer at vi blir 11,2 milliarder mennesker på kloden i år 2100. I dag regnes det med at vi 
er 7,5 milliarder, så vi står ovenfor en økning på 3,7 milliarder mennesker på under hundre år 
(United Nations Association Of Norway, 2017). Dette vil naturlig nok stille krav til økt 
matproduksjon i verden, og dette må takles av et verdenslandbruk som allerede er presset.  
Samtidig kommer utfordringen med å ta vare på det genetiske mangfoldet vi har på jorden. 
Det genetiske mangfoldet kan tenkes til å bli et av de viktigste komponentene for å takle 
klimaendringene (Rischkowsky & Pilling, 2007). Landbruket har så langt vært dårlig til å ta 
vare på mangfoldet og noen hevder at så mye som 75% av diversiteten innen kulturvekstene 
har gått tapt det siste århundre (Dybdal, 2015). Med høyt forbruk av mineralgjødsel og 
syntetisk plantevernmidler, samtidig som klimagassutslippene er store og diversiteten liten, 
gjør at mange hevder at landbruket er blant miljøverstingene (Frison, 2016). For å endre på 
dette kreves tiltak på mange fronter og utformingene må takles når de kommer. 
Med bakgrunn i jordbrukets viktige rolle i mange av de store demografiske og klimarelaterte 
utfordringene verden står ovenfor, er agronomutdannelsen særdeles viktig. Gjennom 
utdanningen formes framtidens agronomer og de som skal bidra med løsningene. Kunnskap 
og nytenkning er viktig for å kunne løse utfordringer rundt klimaendringer, tap av genetisk 
mangfold og befolkningsvekst. Nettopp derfor har jeg valgt å skrive om temaet 
agronomutdanning i bacheloroppgaven min. Det er viktig å gi dem som vil bli agronom best 
mulig utgangspunkt for å takle arbeidet de skal ut i. Samtidig er det viktig at yrkesutdannelsen 
får den status den fortjener. Jeg har valgt å se nærmere på selve utdanningssystemet for å bli 
agronom i Norge. For å trekke inn nye perspektiv har jeg valgt å sammenligne det norske 
systemet med det tyske. Jeg har følgende spørsmål som særlig ønskes å bli belyst:  
1. Hvordan er den norske agronomutdannelsen i forhold til den tyske?  
2. Er det noe vi kan lære for å forbedre vår agronomutdannelse i Norge? 
Det er ulike veier å gå for å få yrkesutdanningen agronom i begge land. Jeg begrenser denne 
oppgaven til å undersøke de mest vanlige veiene i hvert av landene. I Norge kan jeg bruke 
skoleløpet fra hele landet siden det er ett felles løp som gjelder for de ulike skolene over hele 
landet. I Tyskland har jeg valgt ett «Bundesland» (fylke), og dette er Niedersachsen. I 
Tyskland har fylkene mer ansvar for innholdet i utdannelsen enn i Norge hvor innholdet er 
mer likt over hele landet. Jeg vil i det følgende plukke de to jordbruksutdanningene fra 
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hverandre og deretter sammenligne dem. Dette gjør jeg for å spore ulikheter i innehold men 
også strukturelle forskjeller mellom Norge og Tyskland, her representert ved Niedersachsen.  
I tillegg til læreplaner og offentlige utredninger og rapporter har jeg korrespondert med 
nøkkelpersoner i Norge og Tyskland som har vært eller er involvert i landbruksutdanningen. 
Hvem disse er kommer fram underveis. Det øvrige materialet har jeg hentet fra litteratursøk. 
 Mitt overordna mål med oppgaven er å bidra til å løfte agronomutdanningen til den posisjonen 
den fortjener i samfunnet. Kanskje kan oppgaven være med å gi svar på hvordan 
morgensdagens agronomutdanning bør se ut i Norge. Rekrutteringer har vært en stor 
problemstilling i Norge de siste årene. Det er fordi de forskjellige landbruksutdanningene har 
vært lite bemannet. Derfor ble det i allerede Stortingsmeldingen nr.19 (1999-2000) satt fokus 
på rekruttering til landbruket og byggenæring. Det har blitt forsket en del på rekrutteringen i 
landbruket de siste årene, fra forskjellige hold. Fra fylker som vil beholde bygdenæringen, til 
ønske etter et utdanningsprogram som skal takle framtiden. Det Jobbes med å oppdatere 
agronomstudiet i Norge om dagen. Derfor er denne oppgaven veldig dagsaktuell.  Med denne 
oppgaven vil jeg se fra en ny vinkel på utdanningen. Forhåpentligvis vil dette da kunne gi et 
tilskudd for å kunne lage et godt og velfungerende tilbud. 
Det kan være interessant å nevne at det finnes 38 000 gårdsbruk i Niedersachsen mot 41 000 
i Norge (Statista, 2017) (SSB, 2017), dette på henholdsvis 47 593 km2 i Niedersachsen mot 





2. Landbruksutdanningens historie i Norge  
Landbruksutdanningen (også kalt agronomutdanningen) er en av de eldste yrkesfaglige 
utdanningene i Norge og startet for rund 200 år siden. Dette var under opplysningstiden og 
framskritt innen naturvitenskap økte interesse for etablering av et formalisert 
utdanningstilbud for å fremme «modernæringen» (Gjerdåker, 2002). Før lærte de eldre 
generasjonene opp de yngre basert på erfaring og opparbeidet viten. Jacob L.B. Sverdrup var 
med å starte landbruksutdanningen i Norge, dette med «Agderdyrkingsseminarium» i Borre i 
Vestfold i 1825. Motivasjonen fra opplysningstiden fikk ham og andre til å starte en skole 
som skulle gjøre bondegutter til bedre bønder. Få år senere, i løpet av 1830 årene, ble det 
etablert slike skoler i hvert fylke i Norge. Skole for rent skogbruk kom først i 1876, på 
Kongsberg i Buskerud, og den første gartnerskolen kom i 1880 på Søm ved Grimstad i Aust-
Agder. Etableringer av høyere utdanningen i landbruksfaget kom på 1840 tallet, dette fordi 
myndighetene så et behov for skolering av lærere som skulle jobbe på landbruksskolene 
(fagskolene). Denne oppgaven handler om fagskolene og ikke høyere landbruksutdanning.   
 
Fra den 1830 tallet og frem til 1990 var landbruksutdanningene et, et eller toårige løp. Første 
året var på skolen og andre året var et praksisår. Det kunne i tillegg tas ett ettårig eller toårig 
teknikerkurs. Dette ble den høyeste utdanningen innenfor landbruksfagskolene som kunne 
oppnås og ga deg tittelen agrotekniker, skogtekniker eller gartnertekniker. I 1990 ble dette 
endret. Nå ble det kalt studieretning landbruksfag og naturbruk, men det var mer eller mindre 
bare navnet som ble endret. Strukturen på utdanningen var fortsatt den samme fram til 
Reform 94, som kom i 1994. Etter denne reformen ble utdanningen forandret til et toårig 
eller treårig løp på skolen, avhengig av hvilket fag innenfor naturbruk eleven valgte. I 2006, 
med kunnskapsløfte, kom en ny reform med nye strukturer og læreplaner. Da fikk 
utdanningsprogrammet navnet Naturbruk slik som det er i dag.  
  
Dagens situasjon i Norge: Landbruksutdanningen er nå en del av det videregående 
skolesystemet. Naturbruk er her ett av i alt 13 forskjellige utdanningsprogram. Naturbruk 
favner yrkesutdanningene for primærnæringene, som det å bli agronom, gartner eller 
skogbruker. Naturbruk blir ellers også brukt som en alternativ vei til studiekompetanse. 
Læringen av de naturbaserte fagene baseres mye på praktisk utføring, som gjøres på skolen 
eller i samarbeid med skolen. Ellers har utdanningsprogrammet alle de vanlige allmennfagene 
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3.  Dagens Agronomutdanning / Læreplan Norge. 
 Som nevnt tidligere er Agronom et av utdanningsløpene en kan ta i utdanningsprogrammet 
naturbruk. Det er ett av få utdanningsløp som du blir yrkeskvalifisert etter 3 år på videregående 
skole. På Naturbrukslinjen har de et bredt felles første år (VG1). Det er for å få oversikt og 
innblikk i primærnæringen. Andre år (VG2) velger elevene mer spesifikt hvilken retning de 
vil gå. Deretter går en del elever ut i lærebedrifter for 2 år som vanlig yrkesfag men uten at det 
leder til noe fagbrev. Skal du få yrkestittelen Agronom blir det et tredje år (VG3), som også 
kan gi studiekompetanse.  
Dagens agronomutdanning er ikke perfekt, ikke minst da praksis i bedriftene ikke leder til 
fagbrev. Derfor er det startet et prøveprosjekt for fagbrev med 2 år på skole og 2 år i lære 
(Bergerud, 2016). Dette er et prøveprosjekt, og et ekstra punkt i dagens utdanning, siden det 
først skal til offentlig vurdering etter sluttrapporten for prosjektet i 2020. Første delrapporten 
fra dette prosjektet skal komme nå i april 2018 ifølge Aina Helen Bredesen, seniorrådgiver ved 
avdeling for fagopplæring hos utdanningsdirektoratet. 
3.1 Første år (VG1) 
I VG1 går alle elever på naturbruk et felles førsteår, VG1 Naturbruk. Dette året er delt inn i 
forskjellige fag-bolker: Felles programfag, Prosjekt til fordyping og Fellesfag. 
Fellesprogramfag bolken retter seg mot det yrkesfaglige. Fellesprogramfaget deles inn i 
Naturbasert produksjon og Naturbasert aktivitet. Naturbasert produksjon retter seg mot 
tradisjonelle primærproduksjoner og bruken av naturen med en produksjonstanke. Naturbasert 
aktivitet går mer på i lære å tilegne seg friluftsliv kunnskap for å kunne tilrettelegge 
naturbaserte produksjoner til forskjellige brukergrupper. Bolken Prosjekt til fordypning er et 
slags valgfag. Her kan du velge interessefeltet du vil fordype deg i, med begrensninger i 
forhold til hva skolen tilbyr og hvor den ligger i hva som kan velges. Antall årstimer på VG1 
er 982 (Utdanningsdirektoratet, 2016) (Bergerud, 2016) 
3.2 Andre år (VG2) 
På VG2 må en som skal bli agronom gå Landbruk og gartnernæring for å kunne gå videre til 
VG3 Landbruk. Dette året går mer konkret inn på Landbruket og gartnernæringen, som 
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produksjon av mat, tjeneste og varer. På VG3 skal en lære mer om produksjonen, der 
rammebetingelsene og etterspørselen stadig er under forandring. Programfagene på VG2 heter 
Produksjon og tjenesteyting, og Forvalting og drift.  Programfagene i dette året skal gi 
grunnlaget til opplæring i det yrket hvor utvikling og omstilling tematiseres i sammenheng 
med aktuelle forandringer, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom disse fagene skal elevene 
tilegne seg en bred kompetanse, dette som grunnlag for senere spesialisering. Programfagene 
skal både øke de praktiske og teoretiske ferdighetene så en skal få innsikt i produksjonene. 
Med dette håper en å stimulere kreativiteten og tverrfaglig tenking. Opplæringen skal 
inneholde et utvalg av produksjoner og aktiviteter, slik at elevene får utforske og bli kjent med 
sine styrker og preferanser. Programfagene legger til rette for opplæringen videre i landbruk 
og gartnerfag, eller studieforberedende utdanning i naturbruk. (Utdanningsdirektoratet, 2016) 
Programfaget Produksjon og tjenesteyting i VG2 går inn på dyr, jord, planter og teknologi i 
nye og tradisjonelle produksjoner. Livsprosessen rund dyr og planter er et vesentlig punkt i 
faget. Likeså er sammenhengen mellom innsats, kvalitet og bærekraft et viktig område i faget. 
I tillegg nevnes helse- miljø- og sikkerhet (HMS), regelverk, tiltak, kvalitetsrutiner samt bruk 
og vedlikehold av bygninger.  Det andre VG2 programfaget, Forvalting og Drift, omhandler 
forvaltning av naturresurser i et langsiktig perspektiv. Dette gjelder også innenfor økologiske 
forsvarlige rammer. I tillegg vektlegges miljø og økonomi, forholdet 
arbeidsgiver/arbeidstaker, næringsdrift og konflikt mellom næringsdrift. I valgfritt 
programfag, som kommer i tillegg på VG2, kan en ofte velge mellom realfag eller et mer 
praktisk fag, som for eksempel husdyr.  Ellers har elevene en del fellesfag. VG2 er også på 
982 årstimer. (Utdanningsdirektoratet, 2016) 
3.3 Tredje år (VG3) 
VG3 Landbruk har tre felles programfag: Planteproduksjon og husdyrproduksjon, Utmark og 
kulturlandskap og Gårdsdrift. I tillegg har elevene to valgfrie programfag som kan velges 
innen Økonomi og driftsledelse, Traktor og maskiner, eller Økologisk landbruk 1 og 2. Det 
kan variere mellom skoler om de har alle disse valgfrie programfagene eller at skolen 
allerede har valgt hvilke de tilbyr. 
Plante og husdyrproduksjon omfatter forskjellige typer dyre- og planteproduksjon med  
tilhørende teknologi og anlegg, jordkultur og miljø. Faget går inn i 
sammenhenger mellom økologi, innsatsfaktorer, produktkvalitet, menneskelig aktivitet,  
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ressursgrunnlag, økonomisk utbytte og livsprosesser hos dyr og planter. 
Utmark og kulturlandskap faget inneholder produksjon, skjøtsel og næringsaktivitet med  
utgangspunkt i skogbruksplan, utmarksplan og andre plandokumenter. (Sæther, Haugum, 
Lerfald, Skålholt, & Stokke, 2014) 
Gårdsdrift handler om bærekraftig forvaltning av verdier, produksjonsapparat og 
naturressurser på en gård ut fra hensyn til økonomi, biologi, økologi, regelverk og etiske 
prinsipper. (Utdanningsdirektoratet, 2016) (Sæther, Haugum, Lerfald, Skålholt, & Stokke, 
2014) 
 
Disse felles programfagene skal legge grunnlaget for en yrkesutøvelse som er profesjonell. 
Fagene skal utvikle en agronom som kan ta ansvar i landbruksbedrifter eller i 
rådgivningstjenester. Opplæringen skal utvikle ferdigheter som baserer seg på fagkunnskap 
og forståelse av naturen, samt god ressursforvaltning og skal blant annet legge til rette for at 
eleven kan utvikle selvstendighet gjennom praktisk aktivitet. Opplæringen skal også legge til 
rette for at elevene kan planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver, samarbeide med andre og 
ivareta etikk, miljø og dyrevelferd. Fullført og bestått opplæring gir yrkeskompetanse og 
yrkestittelen agronom. (Utdanningsdirektoratet, 2016) (Sæther, Haugum, Lerfald, Skålholt, 
& Stokke, 2014) 
 
3.4 Forsøksprosjekt med fagbrev 
Som nevnt er det forsøk på gang med fagbrev som agronom. Dette er for å se om det kan 
være mulig på denne måten å styrke utdanningens status og få til en bedre utdanning som er 
mer attraktiv enn dagens treårige løp på skolen. Prosjektet ble sett i gang av 
Kunnskapsdepartementet, som ga oppdraget til Utdanningsdirektoratet. Det ble plukket ut 5 
fylker som skulle prøve 2+2 modellen, det vil si 2 år på skolen og to år i lærebedrift. De 
fylkene som ble plukket ut var Vestfold, Buskerud, Nordland, Finnmark og Oslo. 
Landbruksskolene får 2 år på å gi elevene den grunnleggende kunnskapen de trenger, for 
deretter at elvene går to år i lære for å bli agronom. 
 
 Et av fylkene som har hatt gått i bresjen få på plass et opplegg for fagbrev agronom og 
gartner er Vestfold. De opprettet en prosjektgruppe som tidlig laget en oversikt over hvordan 
de skulle kunne gjennomføre 2+2 prosjektet. Det ble klart at majoriteten av Vestfolds 1500 
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bønder ville ha problemer med å knytte seg til en lærling over 2 år. Dette med tanke på 
variert læringstilbud i produksjoner men også av økonomiske og praktiske årsaker ellers. 
Prosjektgruppen la derfor planen å bruke Vestfold Landbrukstjenester (VLT) som 
opplæringskontor og gjennom dette tilby bønder og gartnerbedrifter å delta i en form for 
lærlinge-ring, litt a la dagens avløser-ring. Detter er hovedsakelig skissen de arbeider ut ifra. 





4. Tysk Landbruksutdanning  
Landbruksutdanningen i Tyskland har sine røtter fra begynnelsen av 1800 (Seidl, 
2013). Men den har forandret seg gjennom årene. I dag varer utdanningen vanligvis 3 
år. Den omfatter bolker som kan oversettes som «husdyrviten», «planteviten», 
«betjening av maskiner», «stell av åker og eng» og alt annet som hører til driften av 
en gård. Alt dette foregår i en såkalt dual utdanning modell, det vil si at eleven går på 
«Berufsschule» (yrkesskole) og samtidig er på «Ausbildungsbetrieb» (gårdsbruk som 
er kvalifisert til å ha lærling).  På yrkesskolen går alle som skal ut i en utdannelse som 
krever lærlingtid. Det tyske systemet baserer seg mer på yrkesutdanninger og 
lærlingtid. Yrkesskolen i Tyskland er ikke en alternativ vei til studiekompetanse. 
Yrkesskolen sørger for at den teoretiske delen av utdanningen kommer på plass, alt 
fra kunnskap om dyr og planter til regler, markedsføring og driftsøkonomi. I 
Tyskland har de forskjellige fylkene («Bundeslaender») større ansvarsområder enn 
det vi er vant med i Norge. Utdanningene bygges opp med en slags grunnramme fra 
staten, men så er det opp til hvert fylke å tilpasse og gjennomføre utdanningen slik de 
synes er best. Dette er greit å vite og ha med seg. 
 
På slutten av 1700 og begynnelsen av 1800 var det flere plasser i Tyskland de startet 
«Musterbetiebe». Det var gårdsbruk som var eksemplariske for datidens viten. De 
begynte å spesialisere seg på enkelte husdyr og planteproduksjoner, dette med tanke 
på å øke lønnsomheten for bedriftene.  De ble grunnlagt av folk som mente at det 
kunne være lurt å gå noe tid på skole før en tok over eller driftet et gårdsbruk. Før 
dette hadde det vært fra far til sønn, eller fra mester til knekt. Bevegelsen med 
Musterbetriebe ble et konsept, men hadde også sine vanskeligheter og fikk derfor 
ikke så stort gjennomslag. Skolene var jo private og kostet for mye for de enkle 
bønder. Derfor ble dette noe for sønner av godseiere og rike bønder. Likevel, disse 
gårdsbrukene dannet senere grunnlaget for flere fagskoler og studier. 
 
 I løpet av 1830 årene vokste en ny form for landbruksutdanning fram i Tyskland som 
ble kaldt «Winterschule» (vinterskole). Dette baserte seg på 2 vinterhalvår med 
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opplæring i skole, mens sommerhalvåret ble brukt til å drive praktisk på egen gård. 
Dette kan kalles starten på dagens dual system i den tyske landbruksutdanningen. 
Slike vinterskoler spredte seg sakte og fantes spredt rundt i hele Tyskland på slutten 
av 1800 tallet.  
 
Vinterskolene ble den normale landbruksutdanningen. På 1920 tallet ble det inngått 
avtaler med noen fylker i Tyskland om å støtte denne landbruksutdanning. I den 
prosessen ble en del vinterskoler omdøpt til «Landwirtsschaftsschule» 
(Landbruksskole). Første verdenskrig ble en utfordring og i mellomkrigstiden sto 
landbruksskolene litt på vent. Etter 1945 vokste det igjen fram et engasjement rund 
skolene. Dette skyltes i hovedsak at Tysklands landområder nå hadde et stort antall 
flyktninger som kom fra områder som nå hadde blitt fjernet fra Tyskland sitt 
statsområde. Dette resulterte i mye folk som trengte mat. Det ble offentlig oppfordret 
at alle bondesønner burde gå på landbruksskole, dette for å gi dem kunnskap som 
kunne øke produksjonen.  
 
Det var først i 1950 at det offisielt ble fastsatt et regelverk rundt 
landbruksutdanningen. Dette skjedde på fylkesnivå og regelverket lignet veldig på 
dagens dual system og på mesterordningen. På landsbasis ble det etablert regelverk 
rund yrkesskoler først i 1969. Under dette lå også landbruksutdanningen.   
 
I landbruket ellers skjedde det litt av hvert under denne tiden. På slutten av 1950 
årene stabiliserte Tyskland seg igjen. Og nå kom industrialiseringen i landbruket for 
fullt. Bønder ble nødt til å investere mer og tok opp lån, noe som igjen førte til større 
fokus på ytelse, avling og lønnsomhet. Gårdene ble større men færre. 
Landbruksskolene ble viktige med tanke på opplæring for å kunne effektivisere drifta. 
Moderniseringen i landbruket krevde en skole som kunne lære vekk alt bønder 
trengte for å kunne gjennomføre en moderne drift. Nettopp derfor ble det satset mye 
for å få en god landbruksutdanning. 
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5. Dagens Agronomutdanning / Læreplan 
Niedersachsen/Tyskland 
5.1 Oversikt 
Det er i dag mange måter mange muligheter å få yrkesutdannelsen til agronom. Her tar vi for 
oss den vanligste. Yrkesutdanningen i Tyskland er basser mye på praktisk læring som lærling. 
Den starter etter fullført grunnskole. Derfra begynner en på et treårig løp som starter på en 
«Berufsfachschule (BFS) Agrarwirtschaft» (Yrkesfagskole for landbruk). Første året er 
hovedsakelig teoretisk. Der læres det mye grunnleggende om dyr, planter, maskiner og lover 
og regler, samt om markedet og om driftsøkonomi og en del fellesfag. Skoleukene blir fylt 
med 4 eller 5 dager teori. Noen plasser har de en dag praksis på gård allerede i første året, styrt 
i fra BFS. BFS må bestås for å kunne begynne i lære. Innholdet av teoriundervisningen er 
nærmere beskrevet i rammeplanen. 
Andre og tredje året skal eleven ut i lære som lærling. Under denne tiden skal lærlingen innom 
skolen en gang i uka og det kan i perioder forekomme kurs organisert som blokkundervisning.  
Det er litt avhengig av hvilken lærlingplass de får og hva lærlingplassene dekker for noen 
fagområder. Eleven finner seg to lærlingeplasser som begge må være godkjente av skolen, ett 
for vært av de to årene. Det finnes regelverk rundt godkjenning av gårdsbruk og for rettigheter 
og ordninger rundt lærlingen. Et av de viktige kriterier for å ha lærlinger på gården er at 
gårdbrukeren selv må ha mesterbrev eller fagskoleavslutning. Lærlingen skriver under 
lærlingkontrakt og jobber deretter. Tariffen har en vanlig arbeidsuke på 40 timer for de som 
er over 18 år (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2014). De som er under 18 år kommer 
under det som kalles «Jugendarbeitsschutzgesetz» (Ungdomsarbeidsloven), som sørger for at 
det blir litt mer regulert. Skoledagen blir beregnet med som arbeidstid 
(Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2014). Den ene skoledagen i uka er for mer spesifikk 
teori relevant for gårdsdrift (se i rammeplanen). I tillegg må lærlingene drive med loggføring. 
Denne loggføringen har en viktig posisjon i utdannelsen. Mellom første og andre året som 
lærling er det en mellomprøve som teller sammen med sluttprøven som gjøres etter siste året 
som lærling. (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2011) 
Reglene for valg av lærlingeplass i Niedersachsen er skrevet i «Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Landwirt/zur Landwirtin» (Forordning rundt yrkesutdanningen til 
agronom). Der sår det at lærlingen skal ta del i minst to planteproduksjoner og to 
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husdyrproduksjoner under lærlingetiden (Landwirtschaftskammer Niedersachsen). For valg 
av lærlingplasser er det i dag blitt ganske åpent. For noen år siden var det nøye bestemt at en 
måtte til forskjellige gårdsbruk med ulike driftssystem. Det har blitt en endring i sener tid slik 
at det kan velges to gårdsbruk med ganske like driftsgrener. Eller i spesielle tilfeller også begge 
årene på ett og samme gårdsbruk (Lessen, 2018).  
De to årene elevene er i lære er en stor del av yrkesutdanningen det å loggføre alt. Dette skal 
gjøres hver dag første året og ukentlig andre året. I tillegg kommer konkrete faglige oppgaver 
fra skolen som skal løses under lærlingtiden. Loggføringen og oppgavene har som hensikt å 
gjøre elevene bedre kjent med gårdene. De skal kunne få en oversikt over gjennomført arbeid 
og gjennom dette bedre forstå det en ha gjort og se sammenhenger i det de har gjort.  De må 
være oppmerksomme på arbeidsplassen for kunne observere og lære mer. Videre må de bli 
kjent med arbeidsoppgavene og tiden de tar. Loggføringen skal lære elevene hvorfor 
arbeidsoppgaver gjøres og konsekvensene av at det gjennomføres slik. Og ikke minst skal 
loggføringen hjelpe elevene til å kunne klare prøven på slutten av lærlingtiden. Loggboka og 
andre oppgaver skal framlegges under mellomprøven og avslutningsprøven 
(Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2011).   
Loggen må inneholde detaljer rundt alt en gjør på gården. Det vil si for eksempel sorter frø en 
har sådd med mengde, frø/gjødsel, mengden en klarer å så i timen og detaljer rundt jobben en 
utfører. Det skal også vær notert ned hva andre ansatte/mesteren har drevet med på gården. 
Andre hendelser som eksempel fødsler, sykdom, kontroll av dyr på beite, kjøp og salg skal 
også noteres. Til slutt skal det noteres temperatur, vindretning og nedbør. På slutten av hver 
uke skal dette kontrolleres og signeres av mesteren som en kontroll. I tillegg kommer det noen 
litt større skriveoppgaver innimellom som må gjøre (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
2011). 
For mer utfyllende informasjon og detaljer om den læringsmodellen i den tyske 
landbruksutdanningen se vedlegg 3-8. 
5.2 Rammeplan 
Rammelæreplanen skal sikre en velfungerende yrkesutdanning, som skal fører til at 
elevene skal tåle forandring og vær klar for å takle nye utfordringer. Dermed skal 
også deres egenskaper til å bestemme og handle vokse. Elevene skal kunne sin 
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erfaring og kunnskap være godt forberedt for arbeidslivet. Utdannelsen skal sørge for 
at elevene for ferdigheter og en innstilling som skal utvikle dømmekraften og 
handlingsvilligheten. Samtidig ha lyst til å utvikle det enda mer innenfor og utenfor 
yrket. Eleven kunne kjenne sine muligheter og begrensninger i jobbsammenheng. 
Dette er for de kan løse oppgavene med mer sikkerhet og bruke mulighetene til videre 
utdanning og spesialisering. Elevene skal være i stand til å se bedriftsmessige, 
rettslige samt økonomiske, økologiske, sosiale og politiske sammenhenger. Eleven 
skal ikke bare se sine målsetninger, men også de til dens medarbeidere. Samt være 
villig til å lage kompromisser for å få et godt samarbeid på arbeidsplassen og hindre 
unødvendige konflikter. (Kultusminesterium, 1994) 
 
I rammeplanen står det ganske detaljert om hva det forskjellige fagområder skal inneholde i 
utdanningen 1 året i landbruksfagene: Alt som kommer nedover i dette kapitelet er fra kilden: 
(Kultusminesterium, 1994).  
 
Plantefaget  
1.  Basiskunnskaper i naturen, klima, jord, flora, fauna, kretsløpene i naturen og litt 
klima/naturmangfold regelverk. I tillegg kunne bruke det til å finne gårdens 
produksjonsmuligheter med bakgrunn av denne informasjonen.  
2.  Jordarbeid: Det skal det læres om behovet til de forskjellige kulturplantene, jordas 
innhold/struktur og kunne bruke dette til å velge den optimale jordarbeidingsmetoden. 
I tillegg går de nøye gjennom traktoren funksjoner og virkemåte, motoren, daglig 
vedlikehold, kostnader osv. Redskapene til forskjellig jordarbeiding blir gjennomgått, 
det mekaniske, virkemåte, vedlikehold, hms, frem til kostnader.  
3.  Såing/Planting: Går en grundig gjennom det mest sentrale i som trengs i dagen 
planteproduksjon. Det er en gjennomgang av planteorganene, fotosyntesen, 
metabolismen de forskjellige vekstadiene fra frø til videre avling. I tillegg lære om 
såfrø, valg av rett Frøslag/såfrø/kvalitet og mengde frø som trengs. Dette blir 
kombinert med gjennomgang av teknikken i såmaskiner, ytelsen av de maskinene, 
innstillinger og vedlikehold. 
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4. Gjødsling: Dette blir en grundig gjennomgang av det mest sentrale rund næring i 
gjødsel og næringskretsløp. Her går en inn på jordprøver, forventet avling, alt sentrale 
rundt næringsstoffer. Tar opp både kunstgjødsel og husdyrgjødsel, den 
sammensetning, oppførsel etter spredning, påvirkninger på naturen, mengde og 
pris/lønnsomhet. I sammenheng med det blir det gjennomgått forskjellig 
gjødselspredingsutstyr, tidspunkt for spredning, nøyaktighet, innstillinger og ytelse. 
5. Bestandspleie: I den bolken læres det om kontrollering av det du har sådd og det som 
skal til for å sikre avlingen gjennom sesongen. Det blir sett nærmere på kontroll av 
kulturplantene, kunne bedømme tilstander, dokumentere, finne forbedringer, se om det 
går an å effektivisere drifta/lønnsomheten. Ved behov finne hvilke tiltak som må gjøres 
i bestanden, mekanisk/kjemisk, kunne regelverket rundt, hms og økonomien. Til slutt 
er det vurderingen av avlingsmengde i forhold til tiltak, målsetning, lønnsomhet og 
kvalitet. 
6. Salg/Lønnsomhet går ut på å kunne bruke markedet for å få mest mulig igjen for 
avlingen. Da skal en vite litt om videreforedling av kulturplantene, markedsituasjonen, 
forskjellige muligheter for salg og økonomisk utbytte rund dette. 
Dyreblokka  
1. Ser på utgangspunktet på husdyrproduksjon. Det vil si plassering drift, marked, 
forgrunnlag, og økonomiske perspektiv. Et overblikk over husdyrproduksjonen. 
2. Fôring gjennomgår igjennom foringsopptak og utnyttelse av husdyrene. Ser på 
næringsstoffene, fordøyelsen, resorpsjon/transport og energiomdanning. I tillegg gå 
igjennom tildeling/inndeling av fôr, konservering, lagring og kvalitet. 
3. Avling bolken skal gi elevene kunnskaps og sammenheng mellom exteriør, skjelett 
muskulatur, organer, andre avlsmål og produksjon av husdyrene. Gå grundig igjennom 
kjønnene, hormoner, brunst, fruktbarhetsalder, naturlig og kunstig befruktning. Videre 
skal det gås igjennom avlingsmetoder, Mendels lov og arvelighet av 
egenskaper/exteriør.  
4. Stelling/Pleie er bolken som skal føre til kunnskaps og forståelse rund dyre helse og -
stell. I gjennomgangen skal det gjennomgås dyrevelferds indikatorer, sykdommer og 
årsak, smitte og forebygging samt generell fjøs og dyre hygiene. I forhold til stell står 
skal det læres om Husdyrenes naturlige oppførsel, unormal adferd, omgang med 
husdyr og regelverk. I tillegg en gjennomgang av bygg, teknikk og økonomi.   
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5. Salg/Lønnsomhet blir en gjennomgang for å lære om markedssituasjoner og hvordan 
en får et lønnsomt driftsoppsett. Her går en gjennom kvalitet, markedsetterspørsel, 
fôrkostnader, tilvekst daglig/innsett, varighet per innsett, fôropptak, melkeytelse. I 
tillegg er lærer de om videreforedlingen og veier en kan få solgt produktet, 
handelspartnere med et fokus på markedet som stadig er i endring. 
Årene 2 og 3 på yrkesskolen går en enda grundigere i plante produksjonene. Nå litt mer vært 
enkelt planteslag for seg med sine spesielle behov. Dette gjelder såing, gjødsling, behandling, 
avling og økonomi. Det samme gjelder husdyrene, bare at det gjelder næringsbehov, 
vekskurve økonomi osv.  I tillegg er det i begge de årene en blokk med alternativ Landbruk. 
Det vil si å lære om økologisk drift mer spesifikt.  
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6. Diskusjon  
Jeg vil nå drøfte likheter og ulikheter i agronomutdanningen mellom Norge og Niedersachsen 
i Tyskland. Her tar jeg utgangspunkt i læreplanene og organiseringen av utdanningen. I løpet 
av undersøkelsene har jeg funnet ut at denne kan variere noe fra skole til skole, men dette skal 
ikke være avgjørende for konklusjonene i denne oppgaven. I begge landene finnes det også 
alternative veier å oppnå samme kompetanse, men det som presenteres nedenfor er basert på 
det mest vanlige utdanningsløpet.  
De yrkesfaglige agronomutdanningene som jeg sammenligner, er begge steder basert på 
treårige løp. I begge landene er det en miks mellom teori og praksis som til slutt skal gi 
grunnlag for en god forståelse av landbruk og gårdsdrift. Men utførelsen er forskjellig. I 
Niedersachsen løser man det med en ren teoretisk skole der elevene har sine lærlingegårder 
ved siden av. I Norge løser de det med å ha et gårdsbruk tilgjengelig på skolen som de kan 
bruke til opplæring. I begge landene setter en den vanlige konvensjonelle driften hovedsakelig 
på timeplanen. Men begge har med alternativ landbruk som tillegg. Sett bort ifra dette er det 
mange forskjeller, både store og små. I den følgende diskusjonen skilles det mellom teori og 
praksis. 
6.1 Teori 
Ulikhetene mellom landbruksutdanningen i Norge og Tyskland kan nok forklares ut fra litt 
forskjellig filosofi og utgangspunkt. Yrkesskolen i Niedersachsen går mer rett på landbruket, 
og dette gjøres allerede fra første stund. Skolesystemet i Tyskland er lagt opp på en annen 
måte enn i Norge og elevene må velge retning fra starten. I Norge har mer fellesfag 
(allmennfag) og utdanningen er del av den videregående skolen. Det bør også understrekes at 
utdannelsen i Niedersachsen fram til i dag for det meste er gjennomført av jenter og gutter 
med gårdsbakgrunn eller som er veldig bransjeinteresserte. Denne yrkesutdanningen er i 
hovedsak laget for praktisk jobb videre i landbruket og med videutdanningsmulighet for 
«Mester». 
Utdannelsen i Tyskland starter med temaer som inneholder drift av gård, planter, maskiner og 
dyr og dette gir et godt grunnlag for det som elevene skal jobbe med i videre utdanningsårene 
(bbs1 Gifhorn, 2017). Dette fyller 75% av timene første året på BFS. Fellesfagene fyller de 
resterende 25%. (bbs1 Gifhorn, 2017). Fordelen med dette er at elevene raskt får 
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grunnleggende kunnskap om landbruket. På denne måten sikres elevene at de har 
bakgrunnskunnskapene de trenger når de møter praksisen. Dette kan gjøre det mulig å utnytte 
praksisen bedre (Tingvoll & Øien, 2010).  Det kan også være til fordel når gjelder å stille 
spørsmål om det en holder på med i praksisen. Elevene kan derfor få ut mer dybdekunnskap 
fra de neste to årene. På en annen side er det ikke sikkert at elevene nødvendigvis ser 
relevansen av teorien enda og derfor ikke virkelig kan utnytte undervisningen (Tingvoll & 
Øien, 2010). For å forhindre dette har flere BFS begynt med praktisk undervisning også første 
året, dette med en dag med utplassering i uka. (bbs1 Gifhorn, 2017) 
Fellesfagene er mindre prioriterte i landbruksutdannelsen i Niedersachsen. De er til for å lære 
de nødvendige allmennkunnskapene. I Tyskland kan det være store forskjeller på nivået når 
elevene begynner BFS, dette fordi det finnes ulike typer grunnskoler i landet. Disse 
fellesfagene skal sikre at alle kan den nødvendige allmennkunnskapen de trenger før en 
begynner i lære. Fellesfagene blir yrkesrettet for å få elevene til å skjønne relevansen.  Dette 
er viktig for de som ikke har den allmennkunnskapen, men kan virke som borkastet læretid 
for de som er i besittelse av den kunnskapen i fra før. Dette sa Tjabe Ulferts og Heinrich van 
Lessen, melkebønder fra Niedersachsen som begge har gått dualstudie. Allmennkunnskapen 
fra en godt gjennomført 10 klasse virker som å være det en trenger i fellesfagene før en går ut 
i lære. 
 I Niedersachsen legges det mest vekt på yrkeskompetanse. Dette kan ha to sider. På den ene 
siden gjør det at utdanningen har mer tid til landbruksrelaterte fag. Yrkesutdannelsen blir mer 
landbruksfaglig og om en vil gå noe videre blir dette i retning av å få mesterbrev, ikke direkte 
til høyskole eller universitetsstudier. Da er relevansen for fagrelatert informasjon stor. En skal 
vite at landbruket i Niedersachsen består mye av spesialiserte bruk. På grunn av 
spesialiseringen kan det virke som om generell landbrukskunnskap også kunne sees på som 
litt borkastet tid. Dette ble i alle fall hevdet i samtaler med bøndene Heinrich van Lessen og 
Tjabe Ulferts. Det er spesialiseringen for best mulig landbruksmessig drift som er i fokus. På 
den andre siden reiser fokuset på yrkeskompetanse og spesialisering spørsmålet om elevene 
har nok allmennkunnskap på slutten av grunnskolen. Det kan tenkes at det er fare for at 
utdanningen har for mye fokus på sitt fagfelt og at elevene kan få problemer med å se ting fra 
andre vinkler. Kanskje nettopp dette er en utfordring som landbruket står ovenfor. Her 
refereres det til de store globale utfordringene som ble presentert i innledningen av denne 
oppgaven.     
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Som nevnt er andre og tredje året rent yrkesfaglige men med teori en gang i uka. Denne teorien 
retter seg mot å spesialisere kunnskapen til lærlingene og dreier seg om alt fra jordbruksfakta 
til driftsøkonomi (Kultusminesterium, 1994). Fokus er litt forskjellig fra skole til skole men 
nå i nyere tid blir teorien brukt til en spesialisert driftsgren som er ønsket. Det er i sammenheng 
med den enorme spesialiseringen i landbruket (Ulferts, 2018). 
 Men siden utdannelsen også har elever som skal jobbe i mindre spesialisert landbruk kan dette 
også variere i mellom skoler. Fordelen med spesialiseringen er at eleven får med seg 
kunnskapen som er nødvendig for å optimere driftsformen den skal inn i. Det er jo enormt 
mye viten bak hvert enkelt fagfelt i landbruket. Med mer spesialisering blir det mindre viktig 
med forhåndskunnskap. Mer tid på det enkelte fagfeltet gjør utdanningen målrettet og effektiv 
(Thagaard, 2003). Det å få med mest mulig av det fagfeltet eleven/lærlingen skal drive med  
senere gir han en styrke driftsmessig. Markedsituasjonen i det tyske landbruket er hard presset, 
slik at optimering av driften er viktig. Dette kan en se for eksempel i markedsrapporten over 
melkeprisene i Østerrike, Frankrike og Tyskland (Fig 1.). Her ser en tydelig hvordan 
melkeprisene kan forandre seg på relativ kort tid (FranceAgriMer; Agrarmarkt Austria; 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 2016). 
Ulempen med tidlig spesialiseringen på skolen kan være at det hindrer for alternativ tenking. 
Spesialiser kan føre til at elevene ikke kan tenke «ut av boksen». Dette kan være en svakhet 




med tanke på klimatilpasning og lignede utforinger. Kunnskap, kompetanse og erfaring, samt 
det å være bevist på utfordringene som kommer og tilpasse seg dem og reflektere rundt hvorfor 
de oppstår, vil være viktig for å utruste den kommende generasjonen av jordbrukere med 
engasjement for en bærekraftig utvikling (Hegén, 2017). Samtidig kan det tenkes at bredde i 
drift og kunnskap være kan være en styrke for bedrifter med tanke på dagens marked 
(Fjellvang, 2013). 
Den Norske yrkesutdanningen for agronomer går fram på en litt annerledes måte enn i 
Tyskland. Likt som i Niedersachsen begynner utdanningen etter grunnskolen. Så velges VG1 
Naturbruk. VG1 er en samling av elever som skal gå forskjellige retninger senere i 
utdannelsen, som her havner i samme klasse. Dette er fordi det er et felles videregående år for 
naturbrukssektoren og de som vil ta alternativ vei til studieforberedende vitnemål. Derfor er 
det mange elever med forskjellig bakgrunn, interesse og mål (Bergerud, 2016). Det finnes en 
risiko for at utdanningen blir veldig generell i VG1 og favner hele naturbruk sektoren. Det 
begynnes riktignok med praktisk gjennomføring og observasjoner. Timefordelingen i VG1 
Naturbruk er ikke så ulik BFS men det større vekt på fellesfagene, med 49% av timene i VG1 
Naturbruk mot 75% på BFS. Mesteparten av programfagene i VG1 Naturbruk er derimot 
mindre direkte rettet mot Agronom enn det som er tilfelle i Niedersachsen BFS. Det finnes i 
Norge valgfag som kan være rettet spesifikt som dekker 17% av undervisninga (Vilbli, 2018). 
I de resterende programfagene et litt generelt innsyn i forskjellige primærproduksjoner, og 
friluftslivfag.  
 
Landbruksutdanningen i VG2 i Norge er en tilnærming til agronomsektoren med en egen linje 
for Landbruk og Gartnerifag.  Likevel, i utdanningen er det fortsatt en blanding av elever med 
tanke på hvor de vil videre i form av vitnemål. Derfor har de fortsatt en stor del fellesfag, som 
ligger på samme prosentfordeling som VG1 (Vilbli, 2018). Dette er en stor forskjell fra BFS. 
Programfagenes teori har nå en tilnærming til hele emnet Landbruk og Gartneri. Det kan 
forekomme litt tyngde på enkelte driftsområder, dette er fordi landbrukets forskjellige 
produksjoner er plassert litt ulikt i Norge. For å forklare dette nærmere er det større 
vektlegging av kunnskap om kornproduksjon i Hedmark enn i Agder fylkene eller på 
Vestlandet. Men programfagene inneholder likevel det meste av driftsgrener vi har i Norge. 
Dette gir en bred kompetanse innen faget og danner grunnlaget til VG3 Landbruk.  
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VG3 året blir da en full spissing med avlutende yrkesutdanning Agronom. VG3 Landbruk er 
et år som skal gi deg yrkestittelen Agronom. Det er fylt med mye teori og øvelser rund det 
med driften av et gårdsbruk. Her gås det grundig igjennom husdyr, planter, økonomi, 
planlegging, drift, lønnsomhet og agronomiske aspekter rundt dette (Utdanningsdirektoratet, 
2016). I dette tredje året legger en til det de andre to årene ikke har dekket og prøver å legge 
det sammen så elevene ser sammenhengene mellom agronomien, bedriften og miljøet. Det er 
en del teori også dette året men denne er yrkesrelevant.  
Det er større fokuset for videre studier i den norske yrkesutdanningen.  Med en 
fellesfagprosent på nærmere 48 % de to første årene kan det tenkes at elevene har delt fokus 
på programfagene og fellesfagene. Dette kan være en fordel fordi det gir rom for mer 
samfunnskunnskap, historie, språkkunnskap som kan være viktige kunnskap ved å takle 
framtidens problemer og for å kunne forsvare seg (Hegén, 2017).  Ellers er fagene veldig 
viktige for elevene som skal ta studiespesialisering for å ha kunnskapen de trenger når de 
velger et alternativt tredje år. Fellesfagene har prøvd å tilpasse litt til yrkesfaget (Wendelborg, 
Røe, & Martinsen, 2014). Det kan diskuteres hvorvidt det har lykkes, men den diskusjonen tas 
ikke her. På en annen side kan dette være vanskelig for ungdommer som har lyst til å bruke 
tiden på å lære jordbruksmessig relevant kunnskap at de må bruke så mye av tiden på fellesfag 
som ikke virker så relevante. Det samme gjelder for noe av innholdet i programfagene, særlig 
på VG1. Dagens klasser på Naturbruk består av en majoritet av elever som ikke velger VG3 
Landbruk. VG1 Naturbruk er for mange i Norge en inngang i landbruksverden. De velger 
utdanningen for at de er glade i naturen og ikke noe mer (Bergerud, 2016). Det kan diskuteres 
om det er et godt utgangspunkt for å bli Agronom, selv om det i utgangspunktet ikke er en 
ulempe når det er interesse for jordbruk også hos en del av befolkningen som ikke primært 
driver med det på heltid.  
Uansett er utgangspunktet ofte et annet i Tyskland og elevene som velger landbruksutdanning 
vet kanskje mer hva de går til.  
Ut fra kompetansemålene til programfaget VG2 Landbruk og gartnernæring, har den 
landbruksteoretiske delen av programfaget likheter med første året av yrkesutdanningen i 
Niedersachsen. Det gjennomgås husdyr, planter, litt biologi, vedlikehold og drift av maskineri, 
litt økonomi og mye annet grunnleggende agronomisk kunnskap. Men de programfagene som 
dekker den agronomiske delen teoretisk skal i Norge også gi en praktisk læring/innføring i 
landbruket. Dette er lett å få til siden skolene har tilgang til landbruksvirksomhet på egen gård 
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eller gjennom gode avtaler. Men det blir mye som skal dekkes på de avsatte skoletimene. Det 
kan tenkes å bli litt lite tid for en grundig gjennomgang av så vel teori som praksis.  
En stor forskjell mellom Norge og Tyskland er vektleggingen og fokuset på økonomi, 
effektivitet og ytelse. I Tyskland virker det som et svært viktig fokus når en leser 
rammelæreplan (Kultusminesterium, 1994). Dette fokuset fortsetter til videre læring i 
utdanningens to læreår. Fokus på økonomi, effektivitet og ytelse kan sies å gjelde fra første 
dagen på BFS og hele veien gjennom utdanningssystemet og de oppgaver som må løses i 
tilknytning til praksisen. Denne formen for produksjonstanke kommer en i Norge litt i på i 
teorien på VG2, men fokuset virker ikke å være framtredende, i alle fall ikke de to første årene 
(Utdanningsdirektoratet, 2016) (Utdanningsdirektoratet, 2016). Derimot på VG3 Landbruk 
blir det gått grundig igjennom driftssystemet med tanke på økonomi og planlegging 
(Utdanningsdirektoratet, 2016). Forskjellen i fokus kan være fordi Tyskland har et mer åpent 
landbruksmarked enn i Norge og derfor er slik kunnskap viktigere. Det norske landbruket er 
mer kontrollert og fastsatt enn det tyske.     
6.2 Praksis 
Praksisen er en viktig del av yrkesfagene. Dette gjelder både i Norge og Niedersachsen i 
Tyskland. Vektleggingen og måten det gjennomføres på er likevel forskjellig. I Niedersachsen 
er utdanningen til agronom sterkt basert praksis. Det kan være visse forskjeller mellom skolene 
i Niedersachsen men praksisen begynner enten så smått det første året med en dag i uka (bbs1 
Gifhorn, 2017). Det blir også tilbud et fult teoretisk år. Det kan ses som en ulempe med en ren 
teoretisk opplæring hele det første året da dette kan gjøre at det kan bli mye å gjøre for 
mesteren, siden det ikke ligger noe praksis i bunnen før lærlingetiden. Praksis første året har 
ikke har vært vanlig til nå i Niedersachsen siden de fleste elevene på forhånd allerede har 
tilknytting til landbruket.  
Behovet for noe praksis før lærlingetiden har også blitt poengtert i prøveprosjektet i Vestfold.   
«Mens elevene går på skole er det utplassering 1 dag i uken. Denne utplasseringen er 
superviktig for å få en god forberedelse til Lærlingtiden» (Wold, 2018)      
 I Tyskland kommer tyngden av den praktiske undervisningen andre og tredje året.  Eleven 
blir da til lærling og må finner seg en eller to godkjente gårder (for kontrakt, se Vedlegg 2). 
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Etter regelverket skal det være minst 24 timer jobb på gårdsbruket i uka for lærlingen 
(Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2014). Dette medvirker til at lærlingen for fult blir 
beregnet inn i drifta. Dette blir også framhevet som positivt fra lærlingeforsøket i Vestfold i 
Norge. 
For læringsutbytte av praksisen kommer det mye an på om lærlingen er motivert. I tillegg 
kommer det an på gården og Mesteren om hvor mye lærlingene får ut av lærlingetiden. Er 
eleven lite motivert blir det problematisk for Mesteren. Dette kan resultere i lærlingen bare får 
kjedelig arbeid. Men Mesteren må også ta ansvar for at lærlingen skal få noe ut av tiden og 
trives på jobben. Å ha lærlinger er generelt en utfordring men også en ressurs. Dette påpekes 
i en masteroppgave fra Universitetet i Nordland – UiN (Kalvik & Kolloen, 2014). Her nevnes 
litt av kompleksiteten i et forhold mellom lærling, mester og mestring. Heinrich van Lessen, 
som har selv mesterbrevet og vært med som sensor i avsluttingsprøvene, nevnte de samme 
kriteriene til et velfungerende læringsutbytte. 
Lærlingtiden skal skape en selvstendig og faglig sterk agronom. Som lærling begynner elevene 
å lære seg rutiner og praktisk arbeidsutfyllelse. Det begynner fra mindre oppgaver til større 
etter vært. Progresjonen er avhengig av lærlingens utgangspunkt og utvikling. Her får 
lærlingen arbeidsoppgaver som skal løses alene. Her er det ikke en klasse sammen, så 
lærlingen er nødt til å gjennomføre arbeidsoppgavene selv. De jobber mange timer i uka som 
fører til kontinuerlige og tid til å lære. Loggskrivingen fører til enda mer fokus på læring, dette 
er for å motvirke at praksisen bare blir utføring av arbeid og at en glemmer å spørre seg 
hvorfor. Det er viktig å ha med dette «hvorfor», ellers så mistes lett hensikten med utdanningen 
Dette i alle fall ifølge Niedersachsen lærlingsloggsbeskrivelse for agronomutdanningen 
(Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2011).        
Ved valg av lærlingplassene i Niedersachsen er det i dag blitt ganske fritt. For noen år siden 
var det mer styrt da det var fastsatt at en måtte til litt gårdsbruk med ulike driftssystem. Dette 
var nok for å få bredde i utdanningen. Dette er noe mange lærlinger enda ønsker ifølge Tjabe 
Ulferts. Det har blitt en endring i senere tid slik at det kan velges to gårdsbruk med ganske like 
driftsgrener, eller i spesielle tilfeller også begge årene på ett og samme gårdsbruk. Dette er 
gjort slik for å etterkomme behovet for spesialisering i landbruket. Denne spesialiseringen har 
ført til at noen elever synes det er irrelevant med andre driftssystemer enn det de har tenkt å 
drive med selv etter endt utdanning. Heinrich van Lessen påpekte at for tiden er diskusjonen 




Som nevnt skal det under lærlingetiden føres en logg over praksisen. Føringen skal gjøre 
studentene beviste på sammenkoblingen mellom teorien de har lært og praksisen, samt gi en 
større bevissthet runde arbeidsoppgaver (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2011). Det 
er lærlingen sitt ansvar at loggen blir korrekt ført. Det kan tenkes at loggskrivingen også skal 
hjelpe med å lære å jobbe strukturert. Det er også til for å kunne fremme driftsføringer og 
dokumentasjon og hjelper lærlingen med å holde øynene oppe og lære av prosessen og 
sammenhengene på gården fra dag til dag. Dette skal kontrolleres av mesteren og gir mesteren 
en sjanse til å hjelpe/kontrollere lærlingen. Begge lærlingeårene avsluttes med en 
praktiskmuntlig prøve. Her må loggen framlegges. Dette fungerer som en kontroll på 
lærlingetiden og den oppmerksomheten lærlingen har vist under tiden 
(Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2011). Det blir en del arbeid for lærlingene med 
loggen og dette kommer i tillegg til selve praksisjobben. Systemet setter med dette en del 
ansvar på lærlingen.  
Den praktiske undervisningen på Norske landbruksskolen starter allerede første året av 
utdanningen. Dette er relativt lett å få til fordi skolen ofte har egen drift eller gode avtaler med 
naboer.  Det begynner med veldig små oppgaver som skal løses, som testing av forskjellige 
oppgaver uten noe spesielt stort ansvar. Siden øker ansvaret og oppgavene i løpet av 
utdanningen. Dette kan tenkes å vær bra for å bli kjent med praktisk arbeid og for å få 
mestringsfølelsen og motivasjonen opp. Disse punktene blir også nevnt i en master som 
undersøkte VG1 Naturbruk. (Bergerud, 2016). Dette kan særlig være viktig for elever som 
aldri har hatt kontakt med landbruk, husdyr eller maskiner.  
Praksisjobbingen i den norske utdanningen foregår mye i grupper i starten. Dette er både 
positivt og negativt. Det kan tenkes å være positiv med tanke på å lære samarbeid når det 
gjelder problemløsninger. En kan også lære av hverandre. Ulempen kan tenkes å være at folk 
med praktisk erfaring og kunnskap fort kan ta å løse problemer slik at resten ikke får med seg 
det de burde. Systemet legger opp til mange elever på et bruk, det vil si at arbeidsoppgaver 
blir splittet opp. Arbeidet må organiseres veldig bra om alle skal få med seg det meste. Likevel, 
det blir neppe noe menge på hver elev.  Derfor har det også blitt lagd inn utplasseringer. Men 
spørsmålet er om det blir nok! Arbeidserfaring er det begrenset med tid til i det norske 
systemet. Programfagene skal inneholde landbruksteori og praksis. Det blir lite tid til praksis 
når en sammenligner med andre yrkesfag som har slik praksis pluss lærlingtid (Vilbli, 2018). 
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Agronomutdannelsen i Norge trenger kanskje ikke å ta inn arbeid ute på gårder som lærlinger, 
men det er viktig at en stor del av jobbene som gjøres under utdannelsen er praktiske nok og 
at de er relevante. 
Hvorfor er agronomlæregangen i Norge bygget opp slikt som den er med tanke på praksisen? 
I Tyskland fikk et slikt konsept ikke gjennomslag. Historisk sett ble «Musterbetriebe» ingen 
suksess, dette fordi de var for kostbare (Seidl, 2013). Men i Norge har dette vært et konsept 
lenge. Det kan tenkes at dette har sammenheng med landbrukets struktur i Norge. De ca. 40000 
gårdsbrukene er fordelt utover et stort areal (SSB, 2017). Dette fører til at det samles folk fra 
veldig spredde områder inn til Naturbruksskolene i forhold til hva som er tilfelle i 
Niedersachsen. Når en først har de samlet elevene er det kanskje like greit å ha gårdstilbudet 
på skolen. Vanskelig å tenke seg «Niedersachsen systemet» direkte overført til alle fylker i 
Norge. Dagens norske løsning virket som en lettvin måte å gi en agronomutdanning på. En 
årsak til at lærlingesystemet kan være problematisk å gjennomføre mange steder i Norge er at 
flertallet av gårdene har en størrelse som kan gjøre det vanskelig å ta inn en lærling slik de 
gjør det i andre land. Mange gårder drives også på deltid, det vil si at bonden har annen jobb 
ved siden av. Likevel, ideelt sett skulle en lærlingetid være det beste for eleven og gjøre at en 
får med seg det som trengs for å kunne gjøre jobben sin best mulig!    
Systemet i Norge legger opp til en tett forbindelse mellom teori og praksis. Dette er litt i 
motsetning til systemet i Tyskland der yrkesutdanningen innen agronom er mer tydeligere 
splittet i en teoridel og praksisdel. Dette med å forbinde teori og praksis kan skape et mindre 
skille mellom de to delene av utdanningen. Dette kan føre til en bedre forståelse av 
kombinasjon mellom det praktiske og det teoretiske i en jobbsammenheng. Kanskje utnyttes 
studietiden bedre fordi elevene ser mer relevans i teorien med en gang (Tingvoll & Øien, 
2010). Likevel, med den begrensa tiden som blir brukt på praksisen (fordi mye teori må 
gjennomgås for å følge det som er fastsatt i læreplanen), så blir systemet ikke optimalt. Dette 
kan føre til viktige begrensinger som selvsikkerhet og mestring i arbeidssammenheng, noe 
som trengs for å ta gode beslutninger (Kalvik & Kolloen, 2014).  Dette er noe som kanskje en 





Ut fra sammenligningen av Agronomutdanningene i Niedersachsen og Norge har jeg kommet 
fram til at det finnes enkelte forhold vi med fordel burde kunne forbedre i det norske systemet. 
Denne konklusjonen kommer som et resultat av en helhetlig og grundig gjennomgang av 
utdanningssystemene, en gjennomgang som også inkluderer annen forskning og litteratur, 
samt samtaler med nøkkelpersoner og egne erfaringer med utdannelsen. 
For å gjøre agronomutdanningen i Norge bedre tilpasset til dagens behov og utfordringer, er 
følgende forhold særlig viktige å gjøre noe med: 
På VG1 får elevene som har lyst å bli agronom få relevante fag og lite tid til disse i forhold til 
det som burde vært mulig. Det trengs ikke nødvendigvis å kuttes ned på fellesfagene men det 
burde finnes en større spesialisering innen programfagene. Dette hadde kunne lagd et bedre 
faglig grunnlag for de elever som vil bli agronomer og bidra til at de kan gå mer i dybden de 
videre årene. Faglig dybde vil kunne være en fordel for å møte framtidens utfordringer i 
landbruket.  
En forbedring i den teoretiske undervisningen som bør vurderes er å styrke den driftsmessige 
tankegangen i landbruksutdanningen i Norge. Dette inkluderer et økt fokus på økonomi, 
lønnsomhet og marked i undervisningen. Dette er temaer som burde være viktige gjennom 
hele utdannelsen. For å drifte en gård eller bli rådgiver er økonomien en viktig sentral del av 
jobben.  
Agronomutdannelsen i Norge har etter min undersøkelse et fortrinn framfor det tyske systemet 
fordi de har et gårdsbruk tilgjengelig på skolen. Dette gir en enorm fordel for kombineringen 
av teori og praksis, noe som kan være særlig viktig i begynnelsen av utdanningen. For elever 
som aldri har jobbet i landbruket før, kan praksis på skolen være en enorm fordel. På skolens 
område gis det mulighet for en trygg måte å bli kjent med dyr, planter og maskiner på, og 
læringen kan skje uten mye press. Jeg tror at dette er en av de viktige tilretteleggingene i det 
norske systemet, som gjør det mulig for folk som ikke har vært borte i landbruk til å komme 
inn i det. 
Mengden praksis i den norske agronomutdanningen bør det gjøres noe med. For å få en god 
forståelse av landbruket og de jobbene som inngår det er det viktig å ha praktisk erfaring. 
Praksisen på skolen er en fin begynnelse, men ikke nok. For virkelig å mestre praksisen er det 
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behov for ett eller flere lengre opphold på gårder og ikke bare praksis på skolen eller kortvarige 
utplasseringer. Elevene må bli styrket praktisk og få en forståelse av landbruket på et helt annet 
plan. De må kunne ta viktige beslutninger etter utdannelsen. Elevene skal jo ha grunnlag for å 
overta en gård etter utdannelsen. For å øke mestringsfølelsen er det essensielt med mer praksis.  
Prøveprosjektet i Vestfold med to år på skole og to år i praksis ute på gårder er en god løsning 
som imøtekommer mange av de nevnte punktene. Dette er en løsning som sannsynligvis 
krever mer ressurser og oppfølging fra skolene, men som har et enormt potensial for å forbedre 
landbruksutdanningen i Norge. Jeg vil med dette stille meg bak de som jobber med dette 
prosjektet, fordi jeg mener det virker som kvalitativ bedre løsninger enn dagens 
landbruksutdanning. Vestfold Landbrukstjenester har vist at det er mulig å organisere og 
kvalitetssikre praksisen. Prosjektet bør så absolutt forlenges og støttes videre. Kanskje vil 
framtidens agronomutdanning i Norge nettopp være bygd på modellen fra prøveprosjektet i 
Vestfold, en modell som kombinerer det beste fra landbruksutdanningen i Tyskland med det 
beste fra det norske systemet.  
Jeg ser ikke på 2+2 som en hindring for de som vil ta studiespesialisering. De to 
landbruksrelevante årene på VGS kan bli et optimalt utgangspunkt for de som vil gå høyere 
utdanning i landbruket. Enda mer yrkesrettede fellesfag kan gjør det mulig å kombinere det 
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